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Auzay – Les Ouches
Sauvetage urgent (1995)
Sylvie Lourdaux
1 Le site des Ouches a été découvert, sur le tracé de l’autoroute A83, au niveau de l’aire de
repos d’Auzay-ouest. Il correspond au versant nord-est d’une petite vallée sèche, à 1 km
et demi au nord du village d’Auzay.
2 Douze sépultures protohistoriques ont été mises au jour. Trois d’entre elles, dont une
tombe double, étaient implantées à l’intérieur d’un anneau grossièrement circulaire,
matérialisé par un fossé comblé de petits blocs de calcaire (fig. 1). Trois autres ont été
découvertes  dans  le  comblement  de  ce  fossé.  Les  six  dernières,  dont  une  seconde
sépulture double, ont été retrouvées à proximité de cet ensemble.
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Fig. 1 – Aménagement funéraire de l’âge du Bronze
3 Il  s’agit  d’inhumations,  à  l’exception d’une incinération déposée aux pieds d’un des
défunts. Une sépulture, installée dans le fossé, en suit l’orientation. Toutes les autres
sont orientées sud-est – nord-ouest.
4 L’architecture des tombes laisse apparaître deux types principaux :
des fosses creusées sur environ 40 cm, à l’intérieur desquelles le défunt est installé dans un
coffrage  en  matière  périssable,  maintenu  par  des  pierres  disposées  en  périphérie.
L’ensemble est ensuite couvert de plusieurs lits de blocs (ex. : sépulture 27) ;
des  tombes peu ou pas  creusées ;  le  défunt  est  recouvert  d’un monticule  de terre  et  de
pierres, complètement arasé depuis (ex. : sépulture 17).
5 Un riche mobilier de bronze accompagnait les corps : de très nombreux bracelets (types
simples à jonc ouvert, massif, à section circulaire, quadrangulaire ou en D), un torque
torsadé, des anneaux de cheveux (fil  de bronze enroulé en spirale),  des anneaux de
cheville,  des  canines  animales  suspendues,  de  petites  perles  tubulaires  en  tôle  de
bronze, de petits anneaux-spirales. Une seule tombe contenait une céramique, déposée
près de la tête de la défunte ; son état de conservation était si mauvais qu’elle n’a pu
être identifiée. En revanche, l’analyse de son contenu a révélé la présence de pollens ;
l’étude de ce prélèvement précisera la nature de cette offrande.
6 Ces objets permettent de dater cet ensemble funéraire de la transition Bronze moyen/
Bronze final.
7 L’ensemble de la nécropole n’a pu être fouillé car le site se poursuit hors de l’emprise
des travaux autoroutiers.
8 La majorité des structures rencontrées semble se rapporter à un horizon chronologique
situé entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge classique ; une périodisation
plus fine n’a pas encore été réalisée en l’absence d’étude du mobilier, non plus que de
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datation 14C des squelettes. Nous avons ainsi mis au jour un ensemble comprenant des
bâtiments et leurs fosses associées, des zones d’inhumations, une voirie, ainsi qu’un
réseau parcellaire, soit fossoyé, soit en élévation.
9 Un  « chemin  creux »  de  direction  nord-nord-est – sud-sud-ouest  traverse  le  site,  à
partir duquel se développe un réseau plus ou moins orthogonal de petits fossés, dont
certains correspondent à l’implantation de clôtures. Deux autres paraissent encadrer
un  chemin  secondaire,  qui  se  raccorde  à  la  voie  principale  après  avoir  franchi  la
clôture. Quelques trous de poteaux, dont l’un recoupe le fossé-clôture, parsèment le
secteur, sans livrer de plan cohérent.
10 La portion étudiée de la voie correspond en fait à un réaménagement probablement
moderne de celle-ci, mais qui reprend fidèlement le tracé précédent. Creusée jusqu’au
calcaire,  elle  est  bordée  de  deux  talus  formés  d’un  muret  de  pierres  brutes  qui
retiennent les terres.
11 De part  et  d’autre  du  chemin s’est  développé  un  petit  cimetière  dont  vingt-quatre
tombes ont été repérées. Dans un des fossés orthogonaux au chemin creux, une diaclase
a été recreusée et vidée de son contenu limoneux, puis remblayée. Dans ce remblai,
furent  creusées les  fosses  dans lesquelles  onze personnes ont  été  inhumées.  Toutes
orientées ouest-est ou presque,  les têtes se situent à l’ouest.  Le mode d’inhumation
paraît  assez  homogène,  avec  généralement  un  entourage  de  pierres  plus  ou  moins
continu qui a dû caler un coffrage de planches. On note aussi la pratique habituelle de
la surélévation céphalique à l’aide d’un support organique.
12 À quelques mètres au sud de ce deuxième cimetière, les restes d’un bâtiment au moins
présentent  des  murs  aux  bases  soit  en  terre,  soit  en  pierre  sèche.  Un  foyer
apparemment mural et  son cendrier ont été dégagés à proximité d’un des murs en
terre,  mais  le  plan  précis  de  l’ensemble  n’a  pu  être  saisi,  faute  de  temps.  Des
empierrements longitudinaux ont été sondés : les tests y ont révélé la présence de murs
parementés, liés dans un cas à des sols médiévaux. Ces murs se poursuivent dans la
friche adjacente où ils présentent une élévation conséquente et pourraient témoigner
d’une mise en valeur agricole du terroir. Il faut signaler aussi un troisième cimetière à
quelques mètres de là, qui n’a pas été fouillé.
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